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Название программы для ЭВМ:
Расчёт потока разреженного газа в канале с внезапным расширением или сужением
Реферат:
Программа предназначена для моделирования истечения разреженного газа в вакуум через
канал с внезапным расширением или сужением. В программе реализован метод прямого
статистического моделирования Монте Карло. Программа обеспечивает расчёт следующих
величин и характеристик: рассчитываемые с высокой точностью величины массового расхода
газа через короткий и длинный канал с внезапным расширением или сужением в широком
диапазоне разреженности газа; распределение плотности, температуры и продольной
составляющей массовой скорости газа вдоль центральной линии канала; картины поля течения
газа (2-мерные изображения) как внутри канала, так и в прилегающих к каналу областях вверх
и вниз по течению; линии тока газа; погрешность результатов моделирования.
Free PascalЯзык программирования:
41 КБОбъем программы для ЭВМ:
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